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MOTTO 
 
“Ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran, jalan keluar 
datang bersama kesulitan dan kemudahan itu ada bersama kesulitan.” 
(QS. Ath-Thalaq: 7) 
 
 “Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi 
kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.” 
(B.J. Habibie) 
 
“Age is just number, young is forever and mature is character.” 
(Anonim) 
 
“Not to be my self but to be the good. “ 
(Penulis) 
 
“Be what you want to be, not what other want to see.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengungkapan 
diri  dengan kecanduan facebook. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja akhir 
yang berusia 18-20 tahun, memiliki akun facebook yang aktif, dan merupakan 
mahasiswa fakultas psikologi, fakultas teknik sipil dan FKIP matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 104 orang. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Analisis 
data dilakukan dengan analisis regresi menggunakan program bantu SPSS 19,0 
For Windows Program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
antara pengungkapan diri dengan kecanduan facebook. Tingkat kecanduan 
facebook tergolong sedang sedangkan tingkat pengungkapan diri tergolong tinggi.  
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